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Generosa y aguda, Eli Bartra nos sorprende, una vez más, con 
su última entrega: Mosaico de creatividades: experiencias de arte 
popular6HWUDWDGHXQGLODWDGRXQLYHUVRGHUHÁH[LyQ\DFR-
pio de datos, que se detiene en el análisis pormenorizado de 








Para nuestro pasmo y azoro, la autora conserva intacta 
VXFDSDFLGDGGHDVRPEUDUVHFRQODSURGXFFLyQGHHQVHUHV\
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De tal suerte, disecta la pertinencia de una serie de 
nociones-conceptos que solemos aceptar y acaso utilizar en 
automático: arte versus arte popular, trascendencia estética-
IXQFLyQSUiFWLFDDUWHVDQtDRDUWHSRSXODUXWLOLGDGRUQDPHQ-
WDFLyQ3RUVLIXHUDSRFRQRVFRQYLGDVXYLVLyQVRFLDOGHHVWDV
DFWLYLGDGHV SXHV VL ELHQ FRQVLGHUD HVWUDWpJLFR FRPSXOVDU
ORVYDORUHV\ORVVLJQLÀFDGRVIRUPDOHVGHODVSLH]DVREUDVHO









dar sus sentidos e implicaciones. Fenomenología social de la 
REMHWXDOLGDGHVWpWLFDTXHDGHPiVOHGHGLFDVLQJXODUHVPHUR
DVXVLPSOLFDFLRQHVDOFDQFHVVHPLyWLFRV
Conocer la identidad de los constructores de ilusiones y 
VtPERORVVXQRPEUH\DSHOOLGRVHQFDUQDXQDFWRGHHOHPHQWDO
MXVWLFLDSHURVREUHWRGRHVLPSUHVFLQGLEOHFXDQGRVHEXVFD
LGHQWLÀFDU ODV IDVHVQDWXUDOH]D\SURSyVLWRGHO VHQGHURGH
FRQRFLPLHQWR TXHPDQLÀHVWD HO VXUJLPLHQWRPLVPRGH OD
más modesta de las sustancias intervenidas y las materias 
HPHUJHQWHV1R FDEHGXGDGHTXHMosaico de creatividades: 
experiencias de arte popular le dedica tiempo y talento a las pre-
senciasHOEDUURSROLFURPDGRGHORViUEROHVGHODYLGDGH
ODVDUWHVDQDVGH,]~FDUGH0DWDPRURVORVWHMLGRVGHILEUD






y apostura, se concentra además en las ausenciasSRUTXpKD\
WUDPRVGHSURFHVRVGHFRPSRVLFLyQHQORVTXHODVPXMHUHVQR
participan o son claramente relegadas, qué contenidos espe-
FtÀFRVGHFRPXQLFDFLyQVHLQVWDODQHQHOtelos de los géneros, 
VLSXHGHRQRKDEODUVHGH FUHDWLYLGDG IHPHQLQDHQHO DUWH
ERWRQHVGHPXHVWUDGHODVSUHRFXSDFLRQHVGHODLQYHVWLJDGRUD




















































vidades: experiencias de arte popular, predomina y descuella una 
HQSDUWLFXODUHOSURGXFWRGHODVPDQRV\ODVPHQWHVIHPHQLQDV
\PDVFXOLQDVGHTXLHQHVFUHDQFRQVWHODFLRQHVVLPEyOLFDVQR













(O DUWHSRSXODU HQ WDQWRPDQLIHVWDFLyQGHXQ VHUSUH-
VHQWLÀFDGRHQ ODKLVWRULDHVGHFLU HQVXFDOLGDGGH WLHPSR





FDXGDOGH VLJQLÀFDFLyQGHQXQFLD SRU JURVHUD HVD DFWLWXG
SURSLDGHOLJQRUDQWHHOFRQVXPLGRUUDPSOyQTXHHQWLHQGH
GLFKRVREMHWRVGHVGHXQDSHUVSHFWLYDPHUDPHQWHRUQDPHQWDO
decorativa, y, dependiendo de la naturaleza de los casos, redu-
FLHQGRODVYLEUDFLRQHVFXOWXUDOHVHLGHROyJLFDVGHORFUHDGRODV
artesanías o el arte popular, a meros instrumentos, dispositivos 





FRQ VLQJXODU HQWXVLDVPR HQ ODSURGXFFLyQGH ODVPXMHUHV
DUWHVDQDV$VtODVFRVDVDODH[SORWDFLyQGHFODVHTXHWDP-
ELpQSDGHFHQ ORV YDURQHV VH VXPD OD GLVFULPLQDFLyQGH
JpQHUR\SDUDXQRV\RWUDVWDPELpQODFXHVWLyQpWQLFD6LQ










/DVQRWLFLDV \SRUPHQRUHV TXHQRV VRQRIUHQGDGRV D
lo largo de la lectura de Mosaico de creatividades: experiencias 
de arte popularDSDUHFHQFRQWHUVXUD/HMRVGHO LQWHUpVGH OD










De modo tal que quedamos en deuda con la doctora Eli 
%DUWUD\SDUDVXSHUDUGLFKRSDVLYRVHUHTXLHUHFRQPRGHVWLD
H LQWHUpVDFRPHWHUOD OHFWXUDGHVXEHOOROLEUR\DSUHQGHUD
respetar a los seres que moran entre sus páginas, a quienes ella 
KDHVWXGLDGRHQFDOLGDGGHVXMHWRVGXHxRVGHVXSRUYHQLU
Eli Bartra: Mosaico de creatividades: experiencias de arte po-
pular8QLYHUVLGDG$XWyQRPD0HWURSROLWDQD&ROHFFLyQ$EDWH
)DULDQ~P0p[LFRSS
